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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat 
rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir yang berjudul 
“Perancangan Ulang Identitas Visual Naturales” sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan. Laporan ini dirancang untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
pelaksanaan tugas akhir agar dapat memperoleh gelar Sarjana Desain (S.Ds.). 
 Sebagai produk gluten free yang sudah terbukti secara medis aman untuk 
dikonsumsi oleh 90% orang yang beralergi kompleks, Naturales telah melalui 
berbagai proses untuk terus membantu anak yang berkebutuhan khusus sejak 
tahun 2003. Naturales sudah direkomendasikan oleh banyak dokter dan yayasan 
di Indonesia karena kualitasnya yang baik. Namun, brand dari produk ini masih 
belum tertanam di benak konsumen karena inkonsistensi identitas visual yang 
digunakan dan identitas visual belum mencerminkan visi dan misi dari Naturales. 
Maka dari itu, penulis mengambil topik tugas akhir ini. Melihat potensi yang 
begitu besar, penulis berharap tugas akhir ini dapat membantu Naturales dapat 
meningkatkan citra dari Naturales yang merupakan produk makanan sehat yang 
berasal dari bahan-bahan alami. Selain itu, penulis juga berharap tugas akhir ini 
dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya yang akan mengerjakan tugas 
akhir dengan topik yang serupa. 
Dalam proses pembuatan laporan, penulis memiliki kendala saat pertama 
kali menentukan judul karena banyaknya kemungkinan yang harus 
dipertimbangkan. Selain itu, pencarian referensi juga membutuhkan waktu yang 





Naturales merupakan produk makanan sehat bebas gluten, tepung terigu, telur, 
susu, dan ragi yang dikhususkan untuk penderita ADHD (Attention Deficit 
Hiperactivity Disorder) dan orang yang memiliki alergi kompleks. Produk ini 
sudah diakui secara medis, serta direkomendasikan oleh dokter, yayasan, dan 
organisasi ADHD di Indonesia. Namun, masyarakat kurang menyadari brand ini 
karena nilai-nilai dari Naturales tidak terlihat pada identitas visualnya. Selain itu, 
identitas visual juga tidak menunjukkan Naturales sebagai produk makanan gluten 
free. Maka dari itu, diperlukan perancangan ulang identitas visual agar Naturales 
dapat mencerminkan visi misinya dalam identitas visual dan lebih relevan dengan 
produk yang dijual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
kualitatif yang meliputi wawancara, observasi, dan studi eksisting. Data yang 
diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan brand brief sehingga dapat 
dibentuk big idea. Teori Alina Wheeler (2018) digunakan sebagai acuan dalam 
tahap metodologi perancangan. Tahap ini meliputi melakukan penelitian, 
mengklarifikasi strategi, mendesain identitas, membuat touchpoint, dan mengelola 
aset. 
 




Naturales is a healthy food product free of gluten, flour, eggs, milk, and yeast that 
is devoted to people with ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) and 
people who have complex allergies. This product has been recognized medically, 
and is recommended by doctors, foundations, and ADHD organizations in 
Indonesia. However, people are less aware of this brand because the values of 
Naturales are not visible in their visual identity. In addition, visual identity also 
does not show Naturales as a gluten free food product. Therefore a redesign of 
visual identity is needed so that Naturales can reflect his vision and mission in 
visual identity and be more relevant to the products. Data collection methods used 
is qualitative method which include interviews, observations, and existing studies. 
The data obtained is then processed brand brief so that big ideas can be formed. 
Alina Wheeler’s (2018) theory is used as a reference in the design methodology 
stages. These stages include conducting research, clarifying strategies, designing 
identities, creating touchpoints, and managing assets. 
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